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TWO PLATJ'OIIMI_ 
r ... . bol6dlooc anopaip-U.. rinl po.nin_...,., upont'lt 10 t&U 
cht6ddlannontl>tfoft~...........,.l9fl...wo.alpoldi<al....._ 
o lrrady hu~up,iniu'o.moCn.tictome:t, wilhapaekofmojorourprioa. 
SwpriooNo.l. Tlw~Pany, obkdby~<>p.u..c-lcianolorlbc 
politial t<mncry, oud<lellly ohowW up u tilt ~·"tilat • .,.... ill our aat-..:1 
a11nalo. n..R...,..bllro,.,,.bohadaUbutc'-mbcrcdintothe.Wbit.cllouoe 
tUB bdO<'< t t.ri< ...,\nlliooo ~ad cndtd, ha•~ ....tdally dioto-·!'f'<d lhat cb<-r, 
• ..,;..f.,..an>oo,~:ll.c.,.._handunc.,...;,bi.onl<. 
s.irpri>tNo.2.. 1'hcl>rmoo-aoir<<>n\"<'lltion ,....,nd up in ••unaillfl•ic:-
l<lr)' ior d>t panj'olibN:al dm'l(nu.. INtrlld cl ha•·in& ~aulli•"ftl ito _,1>1-
,..., .• biolorin.llr,dw iJoen>O<r:atic Pany,.·urol•~nixdinto d)·namlo: o<timbr 
a' ~olhard-~btU.,:, I"""''Ird-looliniJOUIIIk.odcn who gr.obbodhloco<y 
~- ohc)orm ..... otcqnlohcp.u1yonl0un<~Ncw o..lpatlu..By 
chc .. .,,. rolm, ch< tftwtntioo> odminial~ a muhintl: ddut 10 tiM:~-, 
«actionarySouthtm "ing. tbc..,,c ...,.<ricoltoriel"llichh.u.f.,.~pa.c 
clozea~tan,........,.m_cly><Wtcdalld•'O«d.,.·ido lhcir!Upublit.an""'lelinQ:a. 
1,.. "'llh "1""1 fldthtt-•.ot•inal Fr:anl~n 0 . R--.-dl kDd H&"J' S. Tnunaa. 
:.urprioo NG.l. In pbte of a te\>;d, ouybody«-plwcd, Munlty"' !'lri'· 
f-tloatwouldha• .. •licnau•ll"''al' oh...dollib<nl,iadcpmclmtuclbbor 
1-....r •uppon,theDemocn.liet<lll•m•ion<&m< npwltbtbc-c~ major 
pany piaU""" in Am<rital> poll~<~ ~001'- , 
Noowpr~oco.,·.,..rett>rded•••~ llopubliom <OII•"Cntion--w<fe 
aDticipo.todand J>Oneblor,..,...,tforthtodiolurbt~oupu-dwpC..eonfidata:of 
lbdimton ... .-~hWry"ofaCOPvinorr•N.,......b..-.A..t~llc­
po.&bliwl pl.atfonn, rrlltctim~ thlo odf~. wu prop<rly wdclfttd ....... 
Mlh oour """'""""ph<a and old~ardish COP dos;ma oa tho moot critieal 
--of ArDorie.u> .x-;. po:&y. . 
~y.~<pUt couldlwdlybofou..iiathilcdtlftUifoo-ac-plne«Q.. 
pant(,.. onatyr.iooflhe two platfonna. We ohall, thttdOI'f, limll ound•a«> 
_,.pid ....,...,oaonaalc(lbrir ,...jorpl.al>birl...,.l'irlckry-....of 
po.rt;cul&rilltornlto....,eanda\uy .. m<:n:' 
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~":::'"":'"'"""". '":"~ ...... ,,... .. "'·""'l'l.r,..,..to<l tf>olt 
Fa>l thin~ ing a"d adroit anion <l<lthc po.rt of Ore,oo:n•ic ladcnhip 1w 
nowplutd tltt _oharplt• cont~~ Or~~>DCntic and Ropubliunal1illlda 
towanlllooo: .. rdiD:o.l.._.bd'~ntbe~icanp<Oplt. By~ Con­
~...., dranubrany U.to al(l«iaa...,;o.. to act <l<l high pric:Q., bo\isinK, and chif 
riclns. Praid<llt Truman lw urritd the ~~ht di.rutly int<> the GOP camp. 
'11ltc il<publiun majoritr~-y-it probably will-IIJ oo wria;lc O<Ko by 
po.rlianw:nt.o.,- peuifogill(, of the crud opot it bu been dri•'t:fl in, u- of iu 
.....,).,_.~alrudyarof~. It, bow ... ·er,thia>p<:ciaf-ton 
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